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ȱɜɚɧɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɆɈȾȿɅȱɉɊɈɉȿȾȿȼɌɂɄɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɄɍɅɖɌɍɊɂȾɅəɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ 
ɒɄɈɅɂ: ɁȺɊɍȻȱɀɇɂɃɌȺȼȱɌɑɂɁɇəɇɂɃȾɈɋȼȱȾ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɨɝɥɹɞ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɦɨɞɟɥɶɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ. 
ɍɧɨɜɢɯɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɳɨɫɤɥɚɥɢɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭɞɜɚɞɰɹɬɶɩɟɪɲɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹ, 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɫɿ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɳɟ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ. 
ɍɤɪɚʀɧɚɯɡɚɪɭɛɿɠɠɹ, ɹɤɿɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɚɣɠɟɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨɞɧɹɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹɳɟ ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɳɨɞɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɭ 1–4-ɢɯɤɥɚɫɚɯ, ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɬɭɪɛɨɬɨɸɩɪɨɡɞɨɪɨɜ
ɹɞɿɬɟɣ [7, 9]. 
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣ ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɜɩɥɢɜɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ [19]. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ (National Association for the Education of Young Children, 1996) 
ɜɢɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚʀɯɧɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ 
[23]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɬɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯɞɨɨɞɧɿɽʀɝɨɞɢɧɢ 
ɧɚɞɟɧɶ. Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɩɨɜɢɧɟɧɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɬɚɤɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɹɤ ɤɪɟɣɞɚ, ɞɨɲɤɚ, ɨɥɿɜɟɰɶ, ɡɨɲɢɬ, ɧɨɠɢɰɿ ɬɨɳɨ. ȼɿɧ ɽ ɥɢɲɟ ɨɞɧɢɦ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭɱɟɧɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ. ɍɫɿ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ – 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɬɨɳɨ – ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɟɜɧɢɦɰɿɥɹɦɭɪɨɤɭ. [16] 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɦɨɞɟɥɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ȱɝɪɨɜɟ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡ
ɽɞɧɭɸɱɢɫɶ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɡɚɞɚɱɟɸ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɞɢɬɢɧɿɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɧɟɩɨɦɿɬɧɨɞɥɹɫɟɛɟ, ɿɩɪɢɰɶɨɦɭ, ɳɨɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɭɫɜɨʀɣɭɥɸɛɥɟɧɿɣɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɝɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɹɤ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɜɨɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɜɭɤɨɜɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɬɚɤ, ɳɨ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ. Ⱦɿɬɢ 
ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɛɨɹɬɢɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɡɧɚɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶɞɨɡɜɨɥɹɽɛɭɬɢɞɿɬɹɦɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ, ɭɩɟɜɧɟɧɢɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ. 
ɉɨɥɶɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɦɨɞɟɥɶ ɤɭɪɫɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɦɚɽɛɭɬɢɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ. 
Ɍɚɤ, ɩɨɥɶɫɶɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɜɨɯ 
ɟɬɚɩɿɜ: ȱɟɬɚɩ – 1–3-ɿɤɥɚɫɢ, ȱȱɟɬɚɩ – 4–6-ɿɤɥɚɫɢ. ȼɨɧɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ [22]: 
ɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ: 
1) ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɦɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɢɫɶɦɚ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɛɭɤɜɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɥɿɜɿɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɡɚɩɪɨɲɟɧɶ; 
2) ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɛɟɡɩɟɤɢɪɨɛɨɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; 
3) ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ: ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɲɿ, 
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, ɦɨɧɿɬɨɪɚ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɛɥɨɤɭ; 
4) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ: ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɝɭɪ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
5) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; 
6) ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ: ɪɨɛɨɬɚɡɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
7) ɦɭɡɢɤɚ: ɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜɭɤɿɜɿɦɭɡɢɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
8) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
9) ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɦɿɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ: ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɦɢ; 
ɪɨɛɨɬɚɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
10) ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɦɿɧɶ ɳɨɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ; ɩɢɫɚɬɢɬɚɜɿɞɫɢɥɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɥɢɫɬɢɫɜɨʀɦɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɹɤɪɿɞɧɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɣɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ; 
ɧɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿ: 
1) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ: ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿ ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ ɛɭɤɜ, 
ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯɡɧɚɤɿɜɩɿɞɱɚɫɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; ɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɬɚɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ; 
2) ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɦɚɥɸɧɤɿɜ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ; ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜɝɪɚɮɿɤɢɬɚɬɟɤɫɬɿɜ; 
3) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɥɸɧɤɿɜ: ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɮɿɝɭɪ, 
ɜɢɛɿɪɬɚɡɦɿɧɚɤɨɥɶɨɪɿɜ; 
4) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɿɦɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɥɨɞɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Edytorze ɬɚ Logomocji; 
5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɹɤɡɚɫɨɛɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɍɚɤ, ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɫɬɜɨɪɢɜ ɫɚɣɬ 
http://stefanov.ict4kids.org, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɚɽ ɤɨɪɢɫɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɹɤ ɞɨɪɟɱɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɱɟɪɟɡɪɿɡɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ. 
ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɜɨɞɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɩɟɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɦɚɤɟɬɢ, ɳɨ ɿɦɿɬɭɸɬɶ ʀɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɤɟɬɭ 
ɫɚɦɨɪɨɛɧɨɝɨ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚ (ɪɢɫ. 1.) ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢɭɱɧɿɜɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɟɜɿɝɪɨɜɢɯ, ɚɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɹɯ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɚɤɟɬɫɚɦɨɪɨɛɧɨɝɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚ 
ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ [15] ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɨɠ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɬɟɦɢ (ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɩɨɞɚɧɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫɚɣɬɭ ɞɥɹ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɭ 
http://a-class.hit.bg) , ɳɨ ɦɚɽ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɡɚɫɜɨʀɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
 
Ɋɢɫ. 2. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɫɚɣɬɭ http://a-class.hit.bgɞɥɹ 1-ɝɨɤɥɚɫɭ 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭɱɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɦɚɤɟɬɢ, ɚ ɣ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɥɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɜɨʀɬɟɦɢɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ. 
ɍɠɨɜɬɧɿ 2006 ɪɨɤɭ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɲɬɚɬɭȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ Ɍɚɤɨɦɚ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɫɟɦɿɧɚɪ 
«Ȼɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɫɟɦɿɧɚɪ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ» (ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɚɜɬɨɪɚ) 
(Computer Science Unplugged Seminar for Educators), ɧɚɹɤɨɦɭɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹɩɢɬɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ, ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ (Tim Bell, 2006) [21]. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɬɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɚ 
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ. Ɇɟɬɨɸ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɽ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ Ɇɚɪɬɚ Ʉɨɪɨɫ Ɇɿɤɿɫ (Marta Körös Mikis) ɬɚ 
ɉɟɬɪɚ Ɏɨɥɞɟɫ (Petra Földes) ɭ 2005–2006 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
Ɉɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (National Core Curriculum (NAT)) ɬɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ Sulinet Programm 
(http://www.sulinet.hu), ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɳɟ ɜ 1998 ɪɨɰɿ, ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɭɱɧɿɜɦɨɥɨɞɲɢɯɤɥɚɫɿɜ [17]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɨɫɜɿɬɚɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɍɝɨɪɳɢɧɢɦɨɠɟ 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; ɹɤ ɭɱɢɬɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭɱɧɹɦ ɬɜɨɪɱɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ; ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ 
ɲɤɨɥɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɳɨɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɄɌ; ɹɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚɦɟɬɨɞɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ? ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɤɭɪɫ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɩɟɪɲɨɦɭɤɥɚɫɿɛɭɜɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɛɭɜ ɥɢɲɟ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɧ ɫɩɪɢɹɜ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɲɜɢɞɤɿɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀɭɱɧɿɜɞɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɍɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɹɤ ɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. Ⱦɥɹ 
ɭɱɧɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɝɨɥɨɜɧɢɦɽɜɿɞɱɭɬɢ, ɞɟɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɚɦɟɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɟɜɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɿɽʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿʀ, 
ɹɤɢɦɢ ɜɨɥɨɞɿɽ ɚɛɨ ɨɩɚɧɨɜɭɽ ɞɢɬɢɧɚ. Ʉɨɠɟɧ ɫɩɨɫɿɛ ɞɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ (Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰɶɬɚɿɧ.) [8, 10], ɿɡɞɜɨɯɧɚɩɪɹɦɿɜ 
— ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨ. ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ – ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤ — ɰɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɞɿʀ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɥɟɠɢɬɶɹɤɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɩɟɜɧɢɯɞɿɣ. 
ɍ ɛɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɚ (ɞɢɬɢɧɚ), ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɳɨɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ, ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɧɚɫɜɿɣɞɨɫɜɿɞɿɡɧɚɧɧɹ. Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɢɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥ ɫɚɦɟ, 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɡɛɿɥɶɲɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɲɤɨɥɿɫɥɿɞɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɹɤɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ, ɬɚɤɿɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɧɚɩɪɹɦɤɢ. 
ɐɿɤɚɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɚɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɐɟɧɬɪɭɨɫɜɿɬɢʋ1840 ɦ. Ɇɨɫɤɜɢ [1]. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɐɟɧɬɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 1993 ɪɨɤɭ ɡɚ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. Ɂɚɰɟɣɱɚɫɭɱɢɬɟɥɹɦɢɛɭɥɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɰɿɥɿ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɢɣɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽɬɚɤɿɰɿɥɿ: 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɛɚɡɨɜɨɝɨ) ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɹɤ 
ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨ ʀʀ ɮɨɪɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. 
2. ³ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ” ɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ, ɚɫɚɦɟ: ɪɨɫɿɣɫɶɤɚɦɨɜɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɿɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚɬɨɳɨ. 
3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɜɿɫɧɢɯɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɢɯɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. 
4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
5. ³ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚ” ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ (ɝɭɪɬɤɢ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɢ, ɫɬɭɞɿʀ 
ɬɨɳɨ). 
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ DIL International ɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞ 5 ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ. ɇɢɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɜɱɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɸ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɄȱȾ, ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ "Ɋɨɛɨɬɥɚɧɞɿɹ", ɳɨ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ 
ɉɟɪɟɫɥɚɜɥɿɁɚɥɟɫɶɤɨɦɭ (Ɋɨɫɿɹ) ɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɪɨɮɟɫɨɪɚɘ. ɉɟɪɜɿɧɚ [2, 3, 6, 11]. 
ɉɿɞɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɿɧɚɜɱɚɸɱɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɬɚ ɞɿɬɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɨɛɭɬɬɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɞɢɬɢɧɿ 
ɫɜɿɬɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɜɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɡɞɿɛɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɭ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ “ɇɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ” ɩɟɞɚɝɨɝɨɦȽɨɪɹɱɟɜɢɦɈȼ. ɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ „ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɜ 
ɿɝɪɚɯ ɬɚ ɡɚɞɚɱɚɯ ” ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɩɨɝɥɹɞɨɦɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɭɹɤɧɚɧɚɭɤɨɜɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ, ɞɟɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ: 
1) ɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ? 
2) ɹɤɿɦɟɬɨɞɢɦɚɸɬɶɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ? 
Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɝɿɞɧɨɮɚɧɬɚɡɿʀɫɚɦɨɝɨɭɱɧɹ. ɐɟɦɚɽ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɜɭɱɧɿɜɰɿɥɿɫɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. 
ɍɡɜ
ɹɡɤɭ ɡɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦɳɨɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
1. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜ 2002–2003 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɪɨɰɿ 
ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɫɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ, ɹɤɿ 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɿɧɿɦɭɦɨɦ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 2–4-ɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɱɢɬɟɥɸɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ [5]. 
2. Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ. 
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɬɚɤɿ: 
 ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɢɬɢ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɩɿɞɱɚɫɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɞɚɱ; 
 ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ; 
 ɞɚɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɫɭɱɚɫɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɟɡɩɟɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿɞɟɪɠɚɜɢ. 
4. ɉɪɟɞɦɟɬɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɪɟɚɥɿɡɭɽɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ
ɹɡɤɢ, ɬɨɛɬɨɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ʀɯ ɪɿɡɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ. Ɂɪɚɡɤɨɜɿ ɬɟɦɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɚɜɬɨɪɚɦɢɈ. ȼ. Ƚɨɪɹɱɟɜɢɦɬɚɿɧ., Ⱥ. Ʌ. ɋɟɦɟɧɨɜɢɦɬɚɿɧ. [4, 
13, 14]: 
 ɡɚɤɭɪɫɨɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɚɜɬɨɪɚɈ. ȼ. Ƚɨɪɹɱɟɜɚ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɨɲɢɬɢʋʋ1–4. ɍ 
2-ɦɭ ɤɥɚɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɡɨɲɢɬ ʋ2. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤɡɨɲɢɬ ʋ1 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ 1-ɦɭ ɤɥɚɫɿ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ; 
 ɡɚ ɤɭɪɫɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɚɜɬɨɪɚ ȺɅ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ – ɧɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɡɨɲɢɬɿɜɞɥɹ 2-ɢɯ, 3-ɿɯ, 4-ɢɯɤɥɚɫɿɜ. 
5. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɞɚɱ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ (ɛɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ) ɬɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹɨɫɧɚɳɟɧɧɹɲɤɨɥɢ. 
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɭɲɤɨɥɭ. ɋɟɪɟɞɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,: 
1. Ɉ .ȼ. Ƚɨɪɹɱɟɜ ɬɚ  ɿɧ. «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» (1–4 ɤɥ.) [4]. Ɇɟɬɚ ɤɭɪɫɭ – ɞɚɬɢ ɭɱɧɹɦ 
ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ – ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ʀʀ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɧɟɛɭɞɶɫɢɫɬɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɦɨɜɢ. 
2. Ⱥ. Ʌ. ɋɟɦɟɧɨɜɬɚɿɧ. «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» [13; 14]. Ɇɟɬɚɤɭɪɫɭ – ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɭɱɧɿɜɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɸɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɦɨɜɧɨɸ) ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ – ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɝɪɚɦɿ ɬɚ ɰɿɥɹɦ ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɚɥɟ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ. ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɤɭɪɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɽɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ 
ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɊɨɫɿʀ. ȼɿɧɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɦɨɞɭɥɿɜ: 
1. Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. ɍ ɦɨɞɭɥɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɨʀ, ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɡɜɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɠɢɬɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɥɸɞɢɧɢ. ɍɰɶɨɦɭɦɨɞɭɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɟɡɩɟɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɣɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɲɤɨɥɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɞɟɤɿɥɶɤɚɜɚɪɿɚɧɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
I ɜɚɪɿɚɧɬ. Ȼɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɲɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɣ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. ɋɩɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɬɚɤɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɹɤɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ, ɩɪɚɰɹ, ɦɭɡɢɤɚ, 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɭ ɛɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: ɩɟɪɲɢɣɭɪɨɤɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɡɦɿɫɬɿ 
ɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɭɪɨɤɿɜ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɛɟɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɥɚɫɭ ɧɚ ɝɪɭɩɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɜɪɨɡɤɥɚɞɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɭɪɨɤɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɩɿɫɥɹɚɛɨɩɟɪɟɞɭɪɨɤɚɦɢ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢɞɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
II ɜɚɪɿɚɧɬ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɛɟɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɝɪɭɩɢ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭɱɢɬɟɥɹ ɚɛɨ 3–7 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɤɥɚɫɿ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɭɪɨɤɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸɩɟɪɲɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
15-ɯɜɢɥɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚɪɚɡɿɜ: ɧɚɭɪɨɤɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɨɞɧɿɽɸɝɪɭɩɨɸɭɱɧɿɜ, ɧɚ 
ɭɪɨɰɿ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɡɩɟɪɟɥɿɤɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
III ɜɚɪɿɚɧɬ. ɍɪɨɤɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɧɚɝɪɭɩɢɜɤɚɛɿɧɟɬɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɦɟɠɚɯ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɭɪɨɤɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɲɤɨɥɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɬɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɲɤɨɥɢ (ɧɚ 12 ɦɿɫɰɶ) 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (1 ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɨɞɢɧɚ) 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɲɤɨɥɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɞɜɨɦɚ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ: ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɩɨ 15 ɯɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɥɹ 1-ɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɪɨɤɭ ɞɥɹ 2-ɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ (ɋɒȺ, ɉɨɥɶɳɿ, ɍɝɨɪɳɢɧɢ, Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, 
Ɋɨɫɿʀ) ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɽɱɨɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɿɦɨɞɟɥɿɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɲɤɨɥɿ: 
 ɦɨɞɟɥɶɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɥɨɝɿɱɧɢɯɿɝɨɪ; 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɚɦɨɞɟɥɶ; 
 ɛɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɦɨɞɟɥɶɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
 ɦɨɞɟɥɶɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɱɟɪɟɡɩɪɨɟɤɬɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɬɚ ʀɯɧɶɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɬɚɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɬɚɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ. 
Ɇɟɬɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɹɤ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɍɚɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɚɛɨ ɫɬɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɰɟ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɰɢɯɰɿɥɟɣɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɲɤɨɥɢ, ɜɿɞɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɿɞ 
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɿɞɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɿɧɲɨɝɨ. Ⱥɥɟɜɚɠɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɫɿɰɿɜɚɪɿɚɰɿʀ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɱɧɟɜɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɨɜɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯɧɚɨɫɧɨɜɿɪɚɧɿɲɟɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɢɦɚɲɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɦɨɠɭɬɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢɫɹɣ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɫɬɚɧɟɡɚɫɨɛɨɦɩɨɲɢɪɟɧɧɹɣɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɦɿɠɭɱɧɹɦɢɿɜɱɢɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɳɨɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɱɟɪɟɡɩɪɨɟɤɬɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɚɦɨɞɟɥɶ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ȼɟɥɢɤɨɜɢɱ Ʌ. ɋ., Ʉɭɪɢɫ Ƚ. ɗ. ɉɨɧɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ (ɡɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ) // Ʉɨɧɝɪɟɫɫ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɚɟɬɫɹ ɨɛɡɨɪ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɩɵɬɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜ 
ɤɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
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ɲɤɨɥɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ. 
MODELS OF PROPAEDEUTICS OF INFORMATION CULTURE OF AN 
ELEMENTARY SCHOOL: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
Ivanova S. 
Resume 
This article is devoted to the review of models for propaedeutics of information culture 
in an elementary school, foreign and domestic experience of the basic approaches of teaching 
of computer science is analyzed.  
Keywords: model for propɚedeutics of information culture, elementary school, 
computer science. 
 
